Survey for Slope Failures of July, 1997 by Using Thermal Camera : Harihara Area, Izumi City and Hokuyo Town, Nagasaki Cigy by 後藤 惠之輔 et al.






































































































































































































上昇率 (℃/時) 4.14 4.33
(8:00-14:50) (10:40-14:50)
下降率 (℃/時) 6.28 5.28
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